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験者の文章の理解度が高い値となり，1％水準で有意な結果が得られた（t(9)=3.37, p < .01）．
さらに有用性の5段階評価の結果は平均で3.8となり，中間点の3を上回る値となった． 
これらの評価実験の結果より本システムが文章理解支援において有用であることが示された． 
 
